




The Influence of Rule Specification in Teaching Materials on Learners
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యẟ䢕䡬䢕 㻝㻝 㻝㻝 㻝㻡 㻝㻡





యẟ䢕䡬䢕 ⫯ᐃ ྰᐃ 䢘䡲䢓䢁䡮 ྜィ
᪤▱ 㻤 㻞 㻝 㻝㻝
ᮍ▱ 㻟 㻝㻟 㻝㻠 㻟㻜
ྜィ 㻝㻝 㻝㻡 㻝㻡 㻠㻝
㼀㼍㼎㼘㼑䚷䠎䚷䢕䡬䢕䛾᪤▱ᗘ䛸ಙ⏝ᗘ䛸䛾㛵ಀ
ᜏ ື≀ 䝷䜲䜸䞁 䜸䜸䜹䝭 䝌䜴 䜴䝃䜼 䝝䝮䝇䝍䞊 䜲䝹䜹 䜹䝷䝇 䝙䝽䝖䝸
䢕䡬䢕᫂♧⩌ 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 㻥㻜 㻥㻜 㻥㻜
䢕䡬䢕ᬯ♧⩌ 㻥㻜 㻥㻜 㻥㻜 㻥㻜 㻤㻝 㻤㻢 㻤㻝 㻤㻝
඲య 㻥㻡 㻥㻡 㻥㻡 㻥㻡 㻥㻜 㻤㻡 㻤㻡 㻤㻤
䢕䡬䢕᫂♧⩌ 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 㻥㻡 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 㻥㻜 㻥㻡 㻝㻜㻜
䢕䡬䢕ᬯ♧⩌ 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 㻥㻡 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜
ኚ ື≀ 䝦䝡 䜹䝯 䝖䜹䝀 䝽䝙 䜹䜶䝹 䝃䝯 䝯䝎䜹 䝍䝁 䜹䝤䝖䝮䝅 䝭䝒䝞䝏
䢕䡬䢕᫂♧⩌ 㻤㻡 㻣㻡 㻥㻜 㻠㻡 㻥㻡 㻝㻜 㻟㻜 㻟㻡 㻡㻜 㻠㻜
䢕䡬䢕ᬯ♧⩌ 㻤㻢 㻣㻝 㻤㻢 㻣㻝 㻥㻡 㻠㻟 㻠㻤 㻡㻣 㻢㻞 㻠㻟
඲య 㻤㻡 㻣㻟 㻤㻤 㻡㻥 㻥㻡 㻞㻣 㻟㻥 㻠㻢 㻡㻢 㻠㻝
䢕䡬䢕᫂♧⩌ 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 㻥㻡 㻥㻡 㻝㻜㻜 㻤㻜 㻥㻜 㻥㻡 㻤㻡 㻤㻜


















































యẟ䢕䡬䢕 㻝㻝 㻝㻝 㻝㻡 㻝㻡





యẟ䢕䡬䢕 ⫯ᐃ ྰᐃ 䢘䡲䢓䢁䡮 ྜィ
᪤▱ 㻤 㻞 㻝 㻝㻝
ᮍ▱ 㻟 㻝㻟 㻝㻠 㻟㻜
ྜィ 㻝㻝 㻝㻡 㻝㻡 㻠㻝
㼀㼍㼎㼘㼑䚷䠎䚷䢕䡬䢕䛾᪤▱ᗘ䛸ಙ⏝ᗘ䛸䛾㛵ಀ
ᜏ ື≀ 䝷䜲䜸䞁 䜸䜸䜹䝭 䝌䜴 䜴䝃䜼 䝝䝮䝇䝍䞊 䜲䝹䜹 䜹䝷䝇 䝙䝽䝖䝸
䢕䡬 ᫂♧⩌ 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 㻥㻜 㻥㻜 㻥㻜
䢕䡬䢕ᬯ♧⩌ 㻥㻜 㻥㻜 㻥㻜 㻥㻜 㻤㻝 㻤㻢 㻤㻝 㻤㻝
඲య 㻥㻡 㻥㻡 㻥㻡 㻥㻡 㻥㻜 㻤㻡 㻤㻡 㻤㻤
䢕䡬 ᫂♧⩌ 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 㻥㻡 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 㻥㻜 㻥㻡 㻝㻜㻜
䢕䡬䢕ᬯ♧⩌ 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 㻥㻡 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜
ኚ ື≀ 䝦䝡 䜹䝯 䝖䜹䝀 䝽䝙 䜹䜶䝹 䝃䝯 䝯䝎䜹 䝍䝁 䜹䝤䝖䝮䝅 䝭䝒䝞䝏
䢕䡬 ᫂♧⩌ 㻤㻡 㻣㻡 㻥㻜 㻠㻡 㻥㻡 㻝㻜 㻟㻜 㻟㻡 㻡㻜 㻠㻜
䢕䡬䢕ᬯ♧⩌ 㻤㻢 㻣㻝 㻤㻢 㻣㻝 㻥㻡 㻠㻟 㻠㻤 㻡㻣 㻢㻞 㻠㻟
඲య 㻤㻡 㻣㻟 㻤㻤 㻡㻥 㻥㻡 㻞㻣 㻟㻥 㻠㻢 㻡㻢 㻠㻝
䢕䡬 ᫂♧⩌ 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 㻥㻡 㻥㻡 㻝㻜㻜 㻤㻜 㻥㻜 㻥㻡 㻤㻡 㻤㻜






















VS ビルマニシキヘビ " は６割を
超えるが、残りの２問（" オオカ
ミ VS ビルマニシキヘビ "・" サ





















































ศ㢮 యẟ ᏊᏞ䛾ṧ䛧᪉ ෤╀䛾᭷↓ 䛭䛾௚
஦๓ 㻝㻡 㻟 㻜 㻟 㻞
஦ᚋ 㻝㻟 㻝㻜 㻜 㻞 㻜
஦๓ 㻞㻜 㻝 㻝 㻞 㻝
஦ᚋ 㻝㻤 㻝㻜 㻜 㻝 㻜
ศ㢮 యẟ ᏊᏞ䛾ṧ䛧᪉ ෤╀䛾᭷↓ 䛭䛾௚
஦๓ 㻝㻝 㻜 㻜 㻡 㻠
஦ᚋ 㻥 㻣 㻜 㻠 㻞
஦๓ 㻝㻞 㻜 㻜 㻢 㻡












䢕䡬䢕᫂♧⩌ 䢕䡬䢕ᬯ♧⩌ 䢕䡬䢕᫂♧⩌ 䢕䡬䢕ᬯ♧⩌
䡱䡱䡲䢌㼢㼟䢉䢇䢚 㻢㻡 㻢㻣 㻥㻡 㻝㻜㻜
䡷䢎㼢㼟䡮䢕䡲 㻞㻡 㻟㻤 㻤㻡 㻥㻡




䢕䡬䢕᫂♧⩌ 㻟㻚㻣㻡 㻠㻚㻟㻡 㻠㻚㻠
䢕䡬䢕ᬯ♧⩌ 㻟㻚㻠㻤 㻟㻚㻤㻢 㻟㻚㻥㻡





































ศ㢮 యẟ ᏊᏞ䛾ṧ䛧᪉ ෤╀䛾᭷↓ 䛭䛾௚
஦๓ 㻝㻡 㻟 㻜 㻟 㻞
஦ᚋ 㻝㻟 㻝㻜 㻜 㻞 㻜
஦๓ 㻞㻜 㻝 㻝 㻞 㻝
஦ᚋ 㻝㻤 㻝㻜 㻜 㻝 㻜
ศ㢮 యẟ ᏊᏞ䛾ṧ䛧᪉ ෤╀䛾᭷↓ 䛭䛾௚
஦๓ 㻝㻝 㻜 㻜 㻡 㻠
஦ᚋ 㻥 㻣 㻜 㻠 㻞
஦๓ 㻝㻞 㻜 㻜 㻢 㻡












䢕䡬䢕᫂♧⩌ 䢕䡬䢕ᬯ♧⩌ 䢕䡬䢕᫂♧⩌ 䢕䡬䢕ᬯ♧⩌
䡱䡱䡲䢌㼢㼟䢉䢇䢚 㻢㻡 㻢㻣 㻥㻡 㻝㻜㻜
䡷䢎㼢㼟䡮䢕䡲 㻞㻡 㻟㻤 㻤㻡 㻥㻡




䢕䡬䢕᫂♧⩌ 㻟㻚㻣㻡 㻠㻚㻟㻡 㻠㻚㻠
䢕䡬䢕ᬯ♧⩌ 㻟㻚㻠㻤 㻟㻚㻤㻢 㻟㻚㻥㻡


















































昇している（明示群；恒温− 10 ／ 20・変温−
















































































䢕䡬䢕᫂♧⩌ 㻣 㻞 㻝 㻥 㻝㻝
䢕䡬䢕ᬯ♧⩌ 㻞 㻥 㻝 㻤 㻡
㼀㼍㼎㼘㼑㻌䠓㻙䠍䚷⮬⏤グ㏙䛾ศᯒ⤖ᯝ㻌䠄」ᩘᅇ⟅䠅
䢕䡬䢕᫂♧⩌ 䢕䡬䢕ᬯ♧⩌ ྜィ 䢕䡬䢕᫂♧⩌ 䢕䡬䢕ᬯ♧⩌ ྜィ
᭷ 㻝㻝 㻡 㻝㻢 ᭷ 㻞 㻥 㻝㻝
↓ 㻥 㻝㻢 㻞㻡 ↓ 㻝㻤 㻝㻞 㻟㻜
ྜィ 㻞㻜 㻞㻝 㻠㻝 ྜィ 㻞㻜 㻞㻝 㻠㻝



























































































































































䢕䡬䢕᫂♧⩌ 㻠㻡 㻣㻡 㻥㻜 㻥㻡 㻥㻡 㻥㻡 㻝㻜㻜










䢕䡬䢕᫂♧⩌ 㻤㻡 㻥㻡 㻥㻜 㻣㻜



















































































䢕䡬䢕᫂♧⩌ 㻠㻡 㻣㻡 㻥㻜 㻥㻡 㻥㻡 㻥㻡 㻝㻜㻜










䢕䡬䢕᫂♧⩌ 㻤㻡 㻥㻡 㻥㻜 㻣㻜



































































































































































䢕䡬䢕ಙ⏝⪅䠄䠑ྡ䠅 㻟㻚㻠㻜 㻠㻚㻞㻜 㻠㻚㻢㻜
䢕䡬䢕␲ᛕ⪅䠄㻝㻡ྡ䠅 㻟㻚㻤㻣 㻠㻚㻠㻜 㻠㻚㻟㻟
䢕䡬䢕ಙ⏝⪅䠄䠒ྡ䠅 㻟㻚㻢㻣 㻠㻚㻢㻣 㻠㻚㻝㻣
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